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PRESIDENCIA DE LAS CORTES ESPAÑOLAS
Rectificación a la Ley de 30 de -marzo de 1954 por la que
se elevan las cuantías en delitos y faltas, en las infrac




CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Cursos.—Orden de 7 de abril de 1954 por= la que se dispone
efectúen su incorporación a la Elcuela de Buzos cre Car
tagena los Buzos de la Armada que se relacionan.—Pá -
gina 600.
MAESTRANZA DE 'LA ARMADA
Separación temporal del soirvicio.—Orden de 7 de abril
de 1954 por la que se concede la "separación temporal' del
servicio" a la Auxiliar Administrativo de tercera doña






Curso para Apuntadores.--Orden de 7 de abril de 1954 por
la que se admite para efectuar los cursos de Apuntadores
,
al personal de Marinería que se relaciona.—Páginas 600
y 601.
Curso de Telemetristas.—Orden de 7 de abril de 1.954 porla que se admite para efectuar el curso de Telemetristas
al personal de Marinería que se relaciona. Página 602.
Aptitud para submarinos.—Orden de 7 de abril de 1954 por
la que se declara 'apto" para el servicio de submarinos al
Cabo segundo Amanuense Francisco Palanco Rodríguez.—
Página 602.
TROPA
Convocatorias.—Orden de 7 de abril de 1954 por la que se
convoca a exámenes para ascenso al empleo inmediato a
los Soldados y Cabos segundos Especialistas de Infante
ría de Marina que reúnan las condiciones que se indi
can.—Páginas 602 y 603.
INSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
' DE _MARINA
CUERPOS PATENTADOS
Destinos.—Orden de 7 de abril de 1954 por la que se dis-`
pone pasen á. prestar sus servicios al Cuartel de Instruc
ción del Departamento Marítimo de El Ferrol del Caudi
llo el Capitán de Infantería de Marina D. Ramiro San
Martín Deza "y Alférez del mimo Cuerpo D. Juan An
tón Pena. Página 603.
Otra de 7 de abril de 1954 por la que se dispone pase des
tinado a la Comandancia 11‘lilitar de Marina de Bilbao el
Teniente de Infantería de Marina D. Juan Luis Gil Gon
zález.—Página 603.
k
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
S'ituaciones.—Orden de 7 de abril de 1954 por la que sedispone pase a la situación de "disponible forzoso" el Al
férez de Infantería de Marina D. Jesils Rey Gómez.
Página 603.
TROPA
NumbraMientos.—Orden de 7 .de abril de .1954 por la que
se nombra Ayudantes Instructores del Batallón de Ins
trucción del Tercio del Sur a los Cabos segundos y even
tuales que se mencionan.—Páginas 603 y 604.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
Orden de 9 de marzo de 1954 por la que se anuncian las va
cantes que_ constituyen el concurso núniero siete.—Pági
nas 604 y 605.
•
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PRESIDENCIA DE LAS CORTES ESPAÑOLAS
Publicada en el Boletín Oficial del Estado de 31 de marzo próximo pásado„ páginas 1.948 y 1.949,
la Ley de 30 de marzo de 1954-, por- la que se elevan las cuantías en delitos y faltas, en las infrac
ciones contra la propiedad, comprendidas en el Código Penal, y habiéndose. observado una errata en
la modificación segunda del artículo primero, se publica ésta a continuación, debidamente corregi
da, y a los efectos oportunos :
"Segunda.—La cifra de doscientas cincuenta pesetas Consignada como valor cuantía o cantidad ob
jeto del hecho punible en los artículos doscientos ochenta y seis, doscientos noventa y cuatro, tres
cientos uno, quinientos cinco, números uno y dos ; quinientos quince, números tres y cuatro ; quinien
tos dieciocho ; quinientos veintiocho, números tres y cuatro ; quinientos cincuenta y dos, número uno ;
quinientos cincuenta y nueve y quinientos sesenta y tres, se eleva a quinientas pesetas."
Palacio de las Cortes, 7 de abril de 1954.
El Presidente de las Cortes,
ESTEBAN DE BILBAO Y EGUIA
(Del B. O. del Estado núm. 98, pág. 2.215.1
CD1:1033=1\T=S
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Cursos.—Se dispone que los Buzos de la Armada
que a c3ntinuación se relacionan, sin cesar en sus
respectivos destinos, efectúen su incorporación a la
Escuela de Buzos de Cartagena el día 1.° de mayo
próximo, al objeto de llevar a cabo en la misma un
cursillo de reválida de aptitud para 50 metros, de
treinta días de duración, determinado en ' el artícu
lo 38 del vigente Reglan-lento de la Escuela de Buzos :
Buzo primero D. Noé Alarcón Alarcón.
Buzo primero D. Bernardo Simó Meseguer.
Buzo segundo D. Francisco Sánchez Cánovas.
Buzo segundo D. Teodoro Moral García.
Madrid, 7 de abril de 1954.
Excmos. Sres. . • •
Sres. . • .
o
MORENO
Maestranza de la Armada.
Separación temporal del servicio. Accediendo a
lo solicitado por la Auxiliar_Administrativo de ter
cera de la Maestranza de la Armada doña María Te
resa Fernández Requeijo, se dispone que dicha Au
xiliar cese en la situación de "activo' y pase a la de
"separación temporal del servicio", con arreglo a lo
dispuesto en el artículo 74 del vigente Reglamento
provisional de la referida Maestranza.
Esta Orden surtirá efectos administrativos a par
tir del día 26 de marzo último.
Madrid, 7 de abril de 1954.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo. Almirante




Curso para Apuntadores.—Como resultado de la
convocatoria anunciada por Orden Ministerial de
10 de marzo de 1954 (D. O. núm. 61), se admite
para efectuar los cursos de Apuntadores al perso
nal de Marinería que se relaciona, el cual deberá
ser pasaportado con urgencia para los buques insig
nias de las Divisiones de la Flota que a continuación
se expresan:
PRIMERA DIVISION DE LA FLOTA
Marineros de segunda procedentes de la Primera
•


























José A. González López.
José Rodríguez Rodríguez.
Francisco Pérez Barcala.
Enrique Paz San José'.
Marinero's de segunda procedentes del Cuartel







José María Gómez González.




















SEGUNDA DIVISION DE LA FLOTA
Marineros de segunda procedentes del Cuartel
































TERCERA DIVISION DE* LA FLOTA
Marineros de segunda procedentes del




























José M. Díaz Medero.
Manuel González González.
Blas Gómez Infantes.
Madrid, 7 de abril de 1954. /
Excmos. Sres. . • •
Sres. . . .
Cuartel
MORENO





convocatoria anunciada por Orden Ministerial de
10 de marzo de 1954 (D. O. núm. 61), se admite
para efectuar el curso de Telernetristas al personal
de Marinería que se relaciona, el Cual 'deberá ser pa
saportado con urgencia a la Escuela de Artillería y
. Tiro Naval "Taller".
TelÉ;inetristas.----Corno resultado 'de la Marinero de segunda Francisco Hidalsyn
Marinero de segunda Andrés Maneiro Sallar.—
Cuartel de Instrucción de El Ferrol del Caudillo.
Marinero de segunda Ignacio Lestón Alonso.
Idem íd.
Marinero de segunda Antonio Lomba Areal.—
Idem íd5.
Marinero de segunda Higinio Picos Rodriguez.—
Idem íd.
Marinero de segunda José A. Salabarría Fernán
dez. Idem íd.
Marinero de segunda Manuel Fernández Hermo.—
Idem íd.
Marinero de segunda Abelardo Valle Muslera.—
Idem íd.
Marinero de seo-unda Faustino Martínez Pérez.
Idem íd.
Marinero de segunda Félix Sáinz Puente.—Idem
ídem.
Marinero de segunda Jaime Lijo García.—Idem
ídem._
Marinero de segunda Ventura Vidal Mariño.—
Idem íd.
Marinero de segunda Manuel Otero Garrido.—
Idem íd.
Marinero de segunda Antonio Sánchez Fernán
dez.—Idem íd.
Marinero de segunda Marcial Pérez Ageitos.—
Idem íd.
• Marinero de segunda Alfredo Suárez Insúa.—Idem íd.
Marinero de segunda Francisco González Fariña.
Idem íd.
Marinero de segunda Luis Ogando Pazos.—
Idem íd.
Marinero de segunda Salvador Piferrer Santos.
Idem íd.
Marinero de segunda Manuel Manos Tojeirb.—
Idem íd.
Marinero de segunda Juan V. Cabaleiro Franco.
Cuartel de Instrucción de Cartagena.










de segunda José Dávila Alvarez.—
de segunda Arturo Esperón Vázquez.—
de segunda Luis A. Filgueria Maseda.
de segunda E-varisto González Fornós.—
dez.—Idem íd. \
1 é
Marinero de segunda Manuel' Sánchez Ruiz.—
Idem íd.
Marinero de segunda Andrés Sánchez Domínguez.
'Mem íd.
Marinero de segunda José R. Vilar García.--
Idem id.
Marinero de segunda José Iglesias Cast
tel de Instrucción de Cádiz.




segunda Gabriel Maneíro Correa.—
Idem íd.
Marinero de segunda Manuel Crueiro Fernández.
Idem íd.




segunda Allberto Figueras Martí
nez.—Idem íd.
Marinero de segunda Manuel Gago 'López.—Idem
ídem.
Marinero de segunda, José Pérez ,Recarey.--Tdem
ídem.
Marinero' de segunda José .Tabio Pena.—Idem
ídem.




Madrid, 7 de abril de 1954.
Excmos. Sres. . . .
Sres. . . .
MORENO
4ptitud para submarinos.—A propuesta del señor
Capitán de Navío Jefe de la Flotilla de Submarinos,
se declara "apto" para el servicio de submarinos al
Cabo segundo Amanuense Francisco Palanco Ro
dríguez.
Madrid, 7 de abril de 1954.
Excmos. Sres. . . .




Convocatorias. Se convoca a exámenes para as
censo al empleo inmediato a los Soldados y Cabos
segundos Especialistas de Infantería de Marina que
reúnan las condiciones exigidas en los incisos a),
b) v c) de los artículos 40 y 45, respectivamentte,
del vigente Reglamento orgánico del Personal de
Tropa y Clases de Tropa de Infantería de Marina,
aprobado por Orden Ministerial de 7 de enero
de 1944- (D. O. núm. 10), y las que establece la
Orden Ministerial de 19 de agosto de 1953 (D'Amo
OFICIAL núm. 193), que modifica los apartados f),
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(y) y 10 del artículo 1.° de la Orden Ministerial de
5 de junio de 1944 (D. O. núm. 131).
Estos exámenes se verificarán en los Departa
mentos Marítimots de El •Ferrol del Caudillo, , Cádiz
y Cartagena, para lo cual el personal del Grupo de
Mando de la Flota y Divisiones será examinado en
su Departamento Base, y en cuanto al dependiente
de la jurisdicción Central será pasaportado oportu
namente para verificarlo en Cartagena.
En fecha debida se constituirán los Tribunales a
las órdenes de las Superiores Autoridades corres
pondientes..
El personal perteneciente a las Jurisdicciones de
Canarias y Baleares que deba ser examinado, será
pasaportado en fecha oportuna para Cádiz y Carta
gena, respectivamente.
Las instancias se cursarán a este Ministerio (Ins
pección General de Infantería de Marina), acompa
ñadas de los documentos expresados en el artículo 40.
debiendo tener entrada en el Registro General antes
de las catorce horas del día 30 de mayo de 1954.
Para el cómputo de las condiciones exigidas, se
tornará la fecha tope de 20 de agosto de 1954, en
tendiéndose que deberán cursarse solamente las so
licitudes de los que hasta dicha fecha puedan llegar
a perfeccionarlas.
Por la Jefatura de Instrucción se publicarán re
laciones de los admitidos para efectuar las pruebas
y los exámenes darán comienzo el día 20 de julio
de j.954, rigiéndose con arreglo a las normas y pro
gramas aprobados por la Orden Ministerial de 31 de
octubre de 1911 (D. O. núm. 257) y a lo dispuesto
en los artículos 41 y 45 del Reglamento orgánico
del Personal de Tropa y Clases de Tropa de Infan
tería de Marina, aprobado por Orden Ministerial de
7 de enero de 1944 (D. O. núm. 10).
Con objeto de que al terminar los exámenes no
pueda quedar por causa alguna personal sin haberlo
efectuado, en las Jurisdicciones en que • se constitu
yan Tribunales será examinado todo el personal co
rrespondiente a las mismas, así como el de cualquier
otra que pueda encontrarse en ella.
En caso de enfermedad del personal últimamente
citado, que materialmente impida el examen, una
vez dado de alta será pasaportado para la Jurisdic
ción de la cual dependa.
Madrid, 7 de abril de 1954.








Destinos.—Se aprueba la resolución adoptada po'r
la Superior Autoridad del Departamento Marítimo
de El Ferrol del Caudillo, al disponer que el Capi
tán de Infantería de Marina D. Ramiro San Martín
Deza y Alférez del nismo cuerpo D. Juan Antón
Pena,
•
sin cesar en el Tercio del Norte, pasen a
prestar sus servicios, con carácter provisional y por
el tiempo que dure el próximo curso, al Cuartel de
Instrucción de Marinería del citado Departamento.
Madrid, 7 de abril de 1954.
MORENO
'Excrnos. Sres. Almirante Capitán General del De
partamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo e
Inspector General de Infantería de Marina.
Destinos.—Cesa en el Tercio del Norte, y pasa
destinado a la Comandancia Militar de Marina de
Bilbao, el Teniente de Infantería de Marina D. Juan
Luis Gil González.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
efectos ,administrativos.
Madrid, 7 de abril de 1954.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo e Inspector
General de Infantería de Marina.
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Situaciones.—A propuesta del Capitán General
del Departamento Marítimo de El Ferrol del Cau
dillo, pasa a la situación .de "disponible forzoso" el
Alférez de Infantería de Marina D. Jesús Rey Gó
mez, con arregló a lo determinado en las Ordenes
Ministeriales de 20 de junio de 1950 y 25 de julio
de 1953 (D. O. núms. 142 y 171, respectivamente) ,
percibiendo sus haberes por la Habilitación del Sa
natorio de Los Molinos (Madrid).
Madrid, 7 de abril de 1954.
MORENO
Excmos. Sres. Almirante Jefe de la jurisdicción Cen
tral, Capitán General del Departamento Marítimo
de El Ferrol del Caudillo, General jefe del Servi




Nombramientos.—Se nombra Ayudantes Instruc
tores del Batallón de Instrucción del Tercio del Sur,
a partir del 15 de marzo del año actual, a los Cabos
segundo y eventuales que a continuación se ex
presan:
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Cabo segundo Pedro Roales Lobato.
Cabo segundo Andrés Cabral Calvo.
Cabo segundo Jesús AlCorta González.
Cabo segundo Cándido Díaz Olías.
Cabo segundo Desiderio Escalada Sañudo.
Cabo segundo José L. Entonado Nava.
Cabo eventual Emilio Sánchez García.
Cabo eventual Alberto Ortega García.
Cabo eventual Manuel Gutiérrez López.
Cabo eventual Roberto .Fernández Díaz.
Cabo eventual Miguel Belmonte Carmona.
Cabo eventual Francisco Escámez de Haro.
Cabo eventual Germán- Fernández García.
Cabo eventual José Navarro Hernández.
Cabo eventual Manuel Castro López.
Cabo eventual Ramón Flores Olivera.
Cabo eventual Francisco García Pérez
Madrid, 7 de abril de 1954.
MORENO
Excrnos. Sres. . • •
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
Excmos. Sres. : En cumplimiento a la Ley de 15 de
julio de 1952 (B. O. del Estado núm. 199) v Orden
de 28 de octubre del mismo año (B. O. del Esta
do núm. 306),
Esta Presidencia del Gobierno dispone se anun
cien por la presente Orden los destinos o empleos
civiles puestos a disposición de la Junta Calificadora
y que constituyen el concurso número siete, el cual
se regirá por las siguientes normas :
A) Normas de carácter general.
I. PETICIONES.—Serán formuladas con arreglo a
los modelos que se publican con esta Orden, de
biendo los peticionarios con residencia en Baleares,
Canarias y Africa adelantar telegráficamente su pe
tición y confirmarla según el referido modelo.
II. DOCUMENTACIÓN.—Las peticiones serán pre
sentadas en la -Unidad, Centro, Organismo o Depen
déncias donde el solicitante preste sus servicios. Si
no desempeñase destino militar o perteneciese va a
la Agrupación deberá presentarla en el Gobierno o
Comandancia Militar de su residencia.
Para documentar las peticiones de Oficiales de la
Escala Auxiliar y Suboficiales de los Ejércitos se
tendrá en cuenta la Orden de esta Presidencia de
20 de mayo de 1953 (B. O. del Estado núm. 145),
no siendo necesario el informe marginal más que en
los casos que por haber variado ras circunstancias
militares o la conducta del recurrente desde que so
licitó ser declarado aspirante así lo aconsejen.
-Las peticiones de Cabos primeros vendrán acom
pañadas de las copias de la filiación y Hoja de Cas
tigos, e informadas por el Jefe del Cuerpo donde
preste sus servicios el solicitante, que comprenderá,
además de lo. corrientemente dispuesto, antigüedad
en el empleo, ingreso en el servicio, fecha de naci
miento y fecha en que se le ha concedido el último
compromiso de continuación en filas.
III. CURS0.—Por lo que respecta al personal del
Ejército de Tierra, las peticiones serán cursadas di
rectamente por el Gobierno, Comandancia Militar,
Unidad, Centro, etc., según los casos, directamente
al Presidente de la Junta Calificadora de Aspirantes
a Destinos Civiles (Prim, número 10, Madrid).
Si se trata de personal perteneciente a los Ejér
citos de Mar o Aire, las peticiones se remitirán por
conducto del Ministerio respectivo, quien determi
nará en cada caso si procede o no su envío a esta
Presidencia (Junta Calificadora), siendo nula la que
no se reciba por este conducto.
IV. PLAZO DE ADMISIÓN. — Se conceden veinte
días naturales para que tengan entrada las peticio
nes en la junta Calificadora, a contar desde el si
guiente en que se reproduzca en el Diario Oficial
del Ejército respetivo la presente disposición.
y. ANULACIÓN.—Se considerará nula toda peti
ción cine se reciba con posterioridad a la termina
ción del plazo señalado, -así como las que carezcan
de alguno de los datos que se piden en el modelo
o que no aparezcan éstos expuestos con toda cla
ridad.
Para anulaciones o modificaciones de papeletas
cursadas, así como para interferencias entre peticio
nes de destinos y pase a la situación de "reemplazo
voluntario", se tendrá en cuenta por los solicitantes
la Orden de esta Presidencia del Gobierno de 29 de
abril último (B. O. del Estado núm. 123), bien en
tendido que, transcurrido el plazo de admisión se
ñalado anteriormente, se darán por no recibidas las
que se formulen.
VI. RECLAMACIONES. — Los Organismos afecta
dos poj- este concurso que, con arreglo a la Orden
de esta Presidencia de 20 de octubre de- 1953
(B. O. del Estado núm. 295), deseen presentar al
guna reclamación, deberán tener en cuenta que, de
no tener entrada en la ju-nta Calificadora antes de
los quince días naturales, *a contar desde la publica
ción en el Boletín Oficial del Estado de la presente
disposición, se considerará que están conformes con
el anuncio hecho de las vacantes que han facilitado,
y que, por lo tanto, renuncian a efectuar reclamación
alguna.
B) Vacantes para Oficiales de la Escala Auxi
liar y Suboficiales de los Ejércitos.
I. CLASIFICACIÓN.— Los destinos que se anun
cian se clasifican en :
a ) Primera clase: Destinos de carácter adminis
trativo.
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Para Oficiales de la Escala Auxiliar y Suboficia
les con título de Bachiller o similar, o clasificados de
muy aptos" en la prueba de aptitud.
b) Segunda clase: Destinos de carácter adminis
tratizlo.
Para Suboficiales con calificación de "apto" o com
prendidos en la clase anterior.
c) Tercera Clase: Destinos de tiro subalterno.
Para los restantes Suboficiales declarados aspi
rantes a ingreso en la Agrupación o comprendidos
en las clases anteriores.
d) Destinos especiales:
Para los que estando clasificados demuestren do
cumentalmente poseer las condiciones que se requie
ren para rada uno de ellos.
II. DEVENGOS. Cada una de las categorías o
clase (le -vacantes se subdivide en :
a) Destinos de plantilla del Estado. Provincia o
Municipio:
En esta clase de destinos se percibirán, además de
los devengos militares a que se tenga derecho con
arreglo al artículo 20 de la citada Ley, todas las
gratificaciones y remuneraciones que con carácter
general disfrute el personal civil del Centro o De
pendencia en que preste el servicio de dicha clase,
que no tengan carácter de sueldo, cualquiera que
sean los fondos de que se satisfagan, con un mínimo
de 4.000 pesetas anuales. para los destinos de pri
mera clase, 3.000 para los de segunda y 2.000 para
los de tercera.
b) Otros destinos:
En esta clase de destinos se percibirá, además de
los devengos militares a que se tenga derecho con
arreglo al artículo 20 de la citada Ley, todos los
haberes con que esté dotado el destino o empleo ci
vil, incluso el que tenga carácter de sueldo.
No obstante lo establecido en el anterior aparta
do a), en los destinos en plantillas del Estado, Pro
vincia o Municipio, aunque no ha de percibirse el
sueldo, se hace constar para que sea tenida en cuen




el cálculo de los haberes totales que se hande percibir en cada destino, se tendrán en cuenta,además de lo expuesto anteriormente, las limitacio
nes señaladas en el artículo 22 de la Ley de refe
rencia, y artículo 23 de la Orden de esta Presidencia
del Gobierno de 21 de marzo último (B. O. del Es
Cltado núm. 94).
Todos los devengos civiles de carácter eventual
estarán sujetos a las mismas variaciones que las cir
cunstancias impongan a los funcionarios civiles que
presten servicio en el mismo Organismo o Dependencia.
III. PETICIOkARIOS.—Terldrán derecho a solici
tar los destinos de primera, segunda, tercera clase
y especiales:
a) Todo el personal militar que mediante Orden
de esta Presidencia esté o sea declarado aspirante a
ingreso en la Agrupación Teillporal Militar para
Servicios C;iviles, con tiempo suficiente para que su.
petición tenga entrada en la junta Calificadora an
tes de finalizar el plazo de admisión indicado.
b) Los que encontrándose ya ingresados en la
Agrupación por situación de "reemplazo voluntario"
justiquen documentalmente haber cesado las causas
por las que optaron por dicha situación, siempre
(1ue' estén clasificados para solicitar destinos por esta
Presidencia.
r) Los que hayan cesado en un destino dado porla Agrupación por supresión del mismo o por otra
causa que haya sido reconocida por la Junta Cali
ficadora como ajena a la voluntad del interesado.
d) Las, vacantes de primera clase que en este
concurso figuran anunciadas por segunda, tercera o
cuarta vez podrán ser solicitadas, además de por el
Personal que normalmente se encuentre clasificado
para ello, por los que lo estén para ocupar destinos
de segunda clase.
C) Vacantes para determinadas Clases de Tropa
(de cuarta clase).
I. PETICIONARIOS. Podrán solicitarlas :
a) Los Cabos primeros de los Ejércitos de Tie
rra, Mar y Aire que, ostentando este empleo el 17 de
julio de 1952, continúen prestando servicio militar
activo en la fecha de publicación de esta Orden, sin
nota desfavorable en su documentación, y que ten
gan contraído compromiso de continuación en filas.
b) En el caso de que alguna' de estas vacantes
reservadas a Cabos primeros pudiera interesar a Ofi
ciales de la Escala Auxiliar o Suboficiales de los
Ejércitos, podrán, si así lo desean, solicitarlas tam
bién, utilizando la misma instancia en que hubiesen
pedido destino de primera, segunda, tercera clase o
especiales. Caso de que sólo deseen ocupar destinos
de cuarta clase, formularán su petición con arreglo
al modelo número uno.
LICENCIAMIENTO.—Los Cabos primeros que
obtengan destino con carácter definitivo serán licen
ciados, a propuesta de esta Presidencia (Junta Ca
lificadora), cuando así lo dispuga el Ministro del
Ejército respectivo, pasando ana situación militar
que les corresponda e ingresando a todos los efectos
en la plantilla del Organismo o Empresa por donde
perciban los haberes de su destino civil.
Dios guarde a VV. EE. muchos años.
Madrid, 9 de marzo de 1954.
CARRERO
Excmos. Sres. Ministros . . .
Nota.—Los destinos a que se refiere esta Orden se publican
en anexo aparte con paginación independiente.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
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